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La cerámica es una de las industrias más antiguas de la humanidad. Su origen se remonta al neolítico y desde 
entonces ha ido evolucionando junto con la historia. En este artículo vamos a centrarnos en las diferentes 
obras que, desde el punto de vista constructivo, podemos llevar a cabo con productos de tierra cocida, como 
son las obras de ladrillo (muros, tabiques, arcos y bóvedas), tejados y forjados de cerámica. 
El ladrillo es una pieza de construcción de forma paralelepipédica que presenta perforaciones paralelas a una 
arista, rehundidos en una o varias caras, molduras, etc., para adaptarse a la fábrica de que se trate. 
Las diferentes caras de un ladrillo se denominan tabla, testa y soga. Las dimensiones de un ladrillo reciben el 
nombre de soga, grueso y tizón (ver figura 1). 
 
Figura 1 
Podemos clasificar los ladrillos según distintos criterios: por su fabricación, por su cocción, por su forma y 
por su uso. Vamos a centrarnos en las dos últimas clasificaciones: 
Clasificación de los ladrillos por su forma. 
-Ladrillos macizos. Son ladrillos totalmente macizos o con perforaciones en la tabla de un volumen que no 
será superior al 10 % del volumen total del ladrillo. Además cada perforación tendrá una superficie no mayor a 
2,5 cm². 
-Ladrillos perforados. Son ladrillos que normalmente tienen perforaciones en la tabla de volumen superior al 
10%. Tienen que tener al menos tres perforaciones. 
-Ladrillos huecos. Son aquellos ladrillos que presentan perforaciones en el canto o testa. Cada una de las 
perforaciones tiene que tener una superficie no mayor de 16 cm². 
-Ladrillos aplantillados. Son los que tienen una forma geométrica distinta de la paralelepipédica. 
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-Ladrillos de mocheta. Son los que tienen un corte cuadrado en uno de sus ángulos para adaptarlos a los 
cercos de los huecos. 
-Ladrillos bardos. Son los de gran longitud y anchura, para  resolver impostas y cornisas. 
Clasificación de los ladrillos por su uso. 
-Ladrillo visto. Los usaremos cuando queramos emplearlos en fábricas sin revestimiento. 
-Ladrillo común. En este caso los usaremos para fábricas con revestimiento de morteros o pastas de un 
cierto espesor. 
Los ladrillos tienen una densidad aparente muy variable porque depende de los huecos que tenga la pieza. 
La resistencia a compresión de los ladrillos macizos y perforados tiene que ser mayor de 100 Kg/cm² y la de los 
ladrillos huecos que vayamos a usarlos en fábricas resistentes tienen que tener una resistencia superior a 50 
Kg/cm². 
Los ladrillos que van a quedar vistos tienen que tener la calificación de no heladizos en el ensayo 
correspondiente. 
Los ladrillos pueden tener distinto color según los materiales que empleemos en su fabricación. Si usamos 
arcillas ricas en hierro obtendremos ladrillos rojos. Si empleamos arcillas con hierro y caliza obtendremos un 
producto anaranjado y si por el contrario usamos arcillas pobres en sales férricas obtendremos ladrillos 
blancuzcos. 
El coeficiente de conductividad térmica de los ladrillos es menor que el de las rocas. Tienen un valor de unos 
0.68 Kcal.m/m².ºC.hr para ladrillos macizos y de unos 0.32 para ladrillos huecos. 
Podemos colocar los ladrillos en obra de diferentes maneras. Una de ellas es colocarlos a soga. En este caso 
el ladrillo está apoyado sobre su cara mayor (tabla), siendo su dimensión mayor (soga) paralela al eje del muro 
(ver figura 2) 
 
Figura 2: Ladrillos colocados a soga 
Si apoyamos el ladrillo en su tabla pero su dimensión mayor es perpendicular al eje del muro, diremos que 
está colocado a tizón (ver figura 3). 
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Figura 3. Ladrillos colocados a tizón 
Si el ladrillo está apoyado en una de sus caras menores y su cara mayor es normal al plano del muro, el 
ladrillo está colocado a rosca o a sardinel (figura 4). Si por el contrario la cara mayor es paralela al plano del 
muro, el ladrillo estará colocado a panderete (figura 5). 
 
 
Figura 4: Ladrillos colocados a rosca o a sardinel 
 
Figura 5: Ladrillos colocados a panderete 
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Los muros y tabiques los construimos colocando los ladrillos ordenadamente unos sobre otros y uniéndolos 
con un mortero. Las juntas son los espacios rellenos que aparecen entre los ladrillos que constituyen la fábrica. 
Las juntas tienen dos disposiciones básicas: tendel y llaga. El tendel es la junta de mortero que se origina entre 
dos hiladas. La llaga es la junta de mortero que se origina entre dos piezas sucesivas de la misma hilada, 
normalmente vertical y discontinua (ver figura 6). 
 
Figura 6 
Un tabique es un muro de menor espesor, formado por rasillas o ladrillos huecos sencillos colocados a 
panderete. El espesor suele oscilar entre 3 y 4 cm.  
Si el muro está formado por ladrillos huecos dobles, también colocados a panderete, recibe el nombre de 
tabicón.  
Los muros de medio pie o de media asta son aquellos muros de ladrillos colocados a soga. Si se colocan a 
tizón tenemos muros que denominamos de “un pie” o de “un asta” 
Con el mortero lo que conseguimos es unir entre sí los ladrillos y formar un conjunto único. También 
conseguimos igualar las irregularidades de los ladrillos, de forma que si éstos no son lo suficientemente planos 
no haya ningún obstáculo para la transmisión uniforme de la carga recibida. Así evitaremos la concentración de 
tensiones que puedan interferir negativamente en el comportamiento mecánico del muro. 
En la resistencia del muro interviene tanto el ladrillo como el mortero. Por eso el mortero tiene que ser lo 
suficientemente resistente para que no afecte a la resistencia del muro. Normalmente, para cada resistencia 
del ladrillo habrá una resistencia del mortero que proporcione al muro la mayor resistencia. En la resistencia 
total de un muro también afecta otros factores como el espesor de las juntas, las irregularidades de las 
superficies, el tamaño máximo del árido del mortero, la retracción del  mortero, la calidad de la mano de 
obra,etc. Para calcular la resistencia del muro podemos emplear la fórmula de Haller: 
𝑅𝑀 = (√1 + 0.15𝑅1 − 1)(8 + 0.057𝑅𝑚)𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 
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Figura 7. Ábaco de la fórmula de Haller 
 
Por otro lado, el mortero tiene que tener una consistencia adecuada para que podamos manejarlo con 
facilidad. Además es muy importante que mojemos los ladrillos antes de colocarlos para que no absorban el 
agua del mortero y no dejen a éste sin agua para que pueda fraguar y endurecer correctamente. 
En cuanto a los arcos y bóvedas de ladrillo, se trata de obras de ladrillo para salvar un vano de tal manera 
que las dovelas sólo soportan esfuerzos de compresión. Según como coloquemos los ladrillos distinguiremos 
tres tipos de arcos: de rosca, aparejados y tabicados. Para construir el arco nos apoyaremos en un elemento 
auxiliar que lo retiraremos una vez que el arco esté cerrado y el mortero haya endurecido. 
Tenemos que tener cuidado con los defectos que se pueden producir en las obras de ladrillo una vez 
construidas. Con frecuencia estos defectos proceden de los materiales empleados o de que se combinen mal 
los materiales que intervienen en el conjunto de la obra. También pueden proceder del exterior, como puede 
ser el ataque por sulfatos, la acción de hielo, la corrosión de materiales metálicos y eflorescencias. 
Con referencia a los sulfatos, estos pueden proceder de los ladrillos, del terreno en contacto con la obra, de 
la atmósfera, de humos, etc. La acción es rápida si hay humedad presente. Estas condiciones se suelen dar en 
las partes altas de un edificio, en los muros de contención, en las chimeneas,etc. Lo que tenemos que hacer 
para evitar este ataque es evitar que la obra de ladrillo contenga humedad. Si sabemos que la obra va a estar 
situada en una zona donde la humedad puede ser un problema tendremos que emplear ladrillos que no 
contengan sulfatos. 
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La acción del hielo se produce cuando el agua que está en los materiales porosos se congela, por lo que se 
produce un aumento de volumen que hace que la zona superficial del mortero y ladrillo se desintegre. 
También podemos tener elementos metálicos empotrados en la fábrica de ladrillo que pueden sufrir 
corrosión y producir un agrietamiento en la fábrica debido al aumento de volumen. 
Otra de las grandes obras de tierra cocida son los tejados. Para ello empleamos la teja que es uno de los 
materiales más empleados en la actualidad. Son piezas cerámicas con la que se forman cubiertas en los 
edificios. Los principales tipos de teja son la teja curva, la teja plana y la teja de encaje. 
En los tejados con teja curva (o árabe) no se requiere ningún tipo de fijación especial, por lo que no las 
podemos utilizar con pendientes grandes. La pendiente tampoco puede ser muy pequeña porque no 
permitiríamos al agua circular. Empezaremos a colocarlas por la parte inferior del faldón y primero 
colocaremos las tejas “canales”, que son las que colocamos con la concavidad hacia arriba. Cada teja que 
coloquemos tendremos que solaparla superiormente sobre la anterior (en un tercio de su longitud, 
aproximadamente). A continuación colocamos las tejas “cobijas” que irán montadas sobre dos canales, tal y 
como podemos apreciar en la figura 8. 
 
Figura 8. Tejado con teja curva o árabe 
 
En los tejados con teja plana las tejas se colocan sobre listones con un solapo de dos tercios de su longitud. 
La teja plana puede emplearse en pendientes elevadas, es de fácil montaje, resistente a fuertes cambios de 
temperatura, resistente al hielo y de fácil colocación. 
La teja de encaje es una teja rectangular que posee una ranura en uno de sus bordes, que le permite 
encajarse en una lengüeta de la teja siguiente. Con este tipo de tejas conseguimos disminuir el peso de las 
cubiertas. 
Por último tenemos los forjados de cerámica. La utilización de este tipo de forjados nos proporciona muchas 
ventajas como puede ser el ahorro en estructura debido a su menor peso propio, ahorro en mano de obra por 
su facilidad de montaje, mayor seguridad de uso  debido a su elevada resistencia mecánica, su posibilidad de 
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utilización como elemento resistente, su gran adherencia con el yeso, mortero y hormigón y la ausencia de 
roturas. 
Los forjados con bovedilla cerámica pueden ser unidireccionales o bidireccionales (reticulares). A su vez los 
forjados unidireccionales, en función del tipo de nervio de hormigón, pueden ser: forjados “in situ”o forjados 
con vigueta prefabricada. 
Principalmente existen dos tipos de bovedillas cerámicas:  
-Bovedillas aligerantes. Son aquellas cuya función es servir de encofrado al hormigón del forjado. 
-Bovedillas resistentes. Son aquellas que además de servir de encofrado puede considerarse a la cerámica en 
contacto con el hormigón como parte de la capa de compresión del forjado. 
Estos tres tipos de obras (de ladrillo, tejados y forjados) engloban los principales productos que obtenemos 
de la tierra cocida desde el punto de vista constructivo. Productos que se emplean con mucha frecuencia y que 
nos ofrecen gran versatilidad a la hora de elegir el más adecuado a nuestras necesidades.   ● 
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